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ABSTRAK 
 
Merokok merupakan aktifitas menghisap rokok atau tembakau dalam berbagai 
cara. Perilaku merokok merupakan suatu yang fenomenal, meskipun pengetahuan tentang 
bahaya merokok telah disampaikan, jumlah perokok bukannya menurun namun   semakin   
bertambah.   Tujuan   dari   penelitian   adalah   untuk   mengetahui hubungan pengetahuan 
tentang bahaya rokok dengan perilaku merokok pada siswa laki-laki di SMA Khadijah 
Surabaya. 
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analitik  observasional  dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi adalah semua siswa laki-laki di SMA Khadijah Surabaya sebesar 
164 siswa, sampel sebesar 68 siswa, menggunakan teknik proportionate stratifield 
random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, dianalisis dengan uji 
statistik Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil Penelitian didapatkan sebagian besar responden mempunyai tingkat 
pengetahuan baik  sebesar 47  responden  (69,10%),  berdasarkan  perilaku  merokok 
sebagian besar responden berperilaku merokok sebesar 43 responden (63,20%). Hasil uji 
Mann Whitney diperoleh p 0,031 < α 0,05. Maka Ho ditolak, berarti ada hubungan antara 
pengetahuan tentang bahaya rokok dengan perilaku merokok. 
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  berpengaruh  terhadap 
perilaku merokok. Perlu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk berhenti atau 
tidak mencoba merokok akan membuat mereka mampu untuk tidak terpengaruh oleh 
godaan merokok 
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